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　またScherner, Streb u. Tilly（2014）6は、ドイツが日本のような長期の取引関係を構築するに至
る要因として、戦時経済体制の問題を検討している。日本のサプライヤー・システムは、第二次
世界大戦中の戦時経済体制と、大企業と中小企業との間に存在する経済の二重構造によって、そ




2   Sabel and Zeitlin（1985）；ホール・ソスキス（2007）；また先行研究の整理として、千葉（1996）を参照。
3  アーベルスハウザー（2009）；Sorge and Streeck (2018).
4  藤本・西口・伊藤（1998）
5  岡室（2003）；岡室（1998）




































8   本稿では、戦後期については西ドイツの自動車産業を検討の対象としているが、便宜上、ドイツ、ドイ
ツ自動車産業と記すこととする。



























































































の期間については、1987年には 1 年が84.8％、 3 年以上が3.4％であったが、1995年には 1 年が








































































































































































































I. G. Farben, Frankfurt a. Main (Headquarter) 軽金属 ― 27,626
Dürener Metallwerke, Berlin 金属管、金属棒 27,614 3,450,086
Vereinigte Deutsche Metallwerke, Frankfurt a. Main (Headquarter) エンジン部品 479,973 3,163,435
Deutsche Edelstahlwerke, Krefeld 鋼、クランクシャフト 2,037,233 15,558,173
Robert Zapp, Düsseldorf クランクシャフト 29,089 288,555
Schmidt & Clemens, Berghausen 鋼、cast blanks 25,754 145,269
Kronprinz AG, Solingen 衝撃吸収装置、尾輪 2,459,867 24,681,283
Rheinmetall-Borsig, Düsseldorf 鋼、軽金属鋳造品 ― 66,701
Elektron & Co., Stuttgart ピストン、着陸装置部品 ― 504,162
Robert Bosch, Stuttgart 点火装置、エンジン部品 10,230,078 113,688,841
Vereinigte Leichtmetallwerke, Hannover (Headquarter) 薄板、金属菅、金属棒 591,699 2,074,550
Ruhrstahl AG, Witten 鋼、着陸装置部品 689,128 8,691,788
（出所）Scherner, Streb u. Tilly（2014）より作成。
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Alfred Teves 3,361,271 19,029,789
Askania-Werke ― 5,292（in 1955）
Bergische Stahl-Industrie 195,622 1,634,183
Carl Freudenberg 518,535 4,627,133
Deutsche Industriewerke 65,917 911,311
Elektron & Co. ― 504,162
Fluggeräte Elma 20,567 ―
Gebr. Becker ― 2,214,269
Gesellschaft für elektr. Unternehmen ― 7,199,717
Hahn und Kolb ― 7,125,330
Hansa Metallwerke ― 10,155
Honselwerke ― 2,377,060




Pittler AG ― 1,411,453
Röchling 859,837 7,342,925
Rudolf Rautenbach ― 1,204,245
Schöller & Bleckmann ― 186,883
Siemens 1,358,669 10,998,294
W. und W. Schenk ― 706,498
Wuppermetall GmbH 39,947 ―




































































































　表 3 － 1、表 3 － 2、表 3 － 3 は、調査対象企業38社について、売上全体に占める上位顧客
企業の売上比率を示したものである。バーテン・ビュルテンベルク州は、ドイツを代表する産
業集積地域の 1つであり、自動車産業ではDB社やポルシェ（Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG）が本拠
を構えるほか、ボッシュ（Robert Bosch GmbH）、ZF（ZF Friedrichshafen AG）、マーレ（MAHLE 
GmbH）など自動車部品産業の集積も著しい。表中の自動車産業をみると、調査対象企業11社の
うち、10社までが最大顧客企業の売上比率は 6－25％となっており、51％以上は 1社にとどまっ
ている。顧客企業上位 2社と上位 3社の売上比率をみても、 1社をのぞき全て50％以下となって
いる。自動車部品メーカーの従業員数は、49人以下が 1社、50－499人が 2社、500－999人は 2社、
1,000人以上は 6 社となっている。このうち従業員1,000人以上の 6 社の売上高は、少なくとも 4






1～ 5％ 6～10％ 11～25％ 26～50％ 51％以上
機械産業 3 2 3 1 0
自動車産業 0 2 8 0 1
電気産業 4 3 1 1 1
精密機械と光学産業 0 1 1 0 0
その他 0 2 1 1 0














表 3－ 3　顧客企業上位 3社の売上比率（1979年）
売上比率
産業
1～25％ 26～50％ 51～75％ 76％以上
機械産業 5 2 2 0
自動車産業 3 7 0 1
電気産業 7 1 1 1
精密機械と光学産業 1 0 1 0
その他 2 1 1 0
（出所）Hutzel (1981), S. 101.
37  Hutzel（1981） S. 21-24 u. 31-33. 表 3－ 1で売上比率51％以上、表 3－ 3で同76％以上に分類される企業が、
表 3－ 2 では確認できない。Hutzelによる記載漏れが原因と思われるが、上記の 3表を総合すると、当該
企業の顧客企業上位 2社の売上比率は、51～75％または76％以上であると推測される。
表 3－ 2　顧客企業上位 2社の売上比率（1979年）
売上比率
産業
1～10％ 11～25％ 26～50％ 51～75％ 76％以上
機械産業 3 4 2 0 0
自動車産業 0 4 6 0 0
電気産業 4 3 1 2 0
精密機械と光学産業 1 0 1 0 0
その他 0 3 1 0 0
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